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Assalamu’alaikum Wr. Wb… 
Alhamdulliah, dengan segala syukur dan doa kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan 
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(Studi di Lingkungan Karanganyar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, 
Kabupaten Jember” telah dapat diselesaikan menjadi Skripsi sebagai syarat kelulusan pada 
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
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mengucapkan Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : 
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6. Pembimbing 2 saya Bapak Dr. Oman Sukmana, MSi yang sekaligus menjadi mentor 
akademik saya selama belajar dan berproses di Prodi IKS. 
7. Seluruh Dosen-Dosen dan staf Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang saya hormati dan 
saya banggakan, terimakasih atas pembelajaran akademik maupun moral sehingga dapat 
menjadi pegangan untuk saya kedepannya nanti. 
8. Pemerintah Kabupaten Jember, BAPPEDA, Kelurahan Tegal Besar yang telah 
memberikan ijin dan memberikan data informasi kepada penulis. 
9. Warga Lingkungan perkampungan Karanganyar, beserta tokoh Masyarakat. Terima kasih 
atas data dan informasi yang diberikan. 
10. Saudara-saudara saya, Mas Ayub, Mbak Lutfi, Mbak Putri, Mbak Kiki, Bagus dll 
11. Keluarga besar tercinta Ilmu Kesejahteraan Sosial B 2014 UMM. 
12. Rekan-Rekan Organisasi yang saya ikuti Kine Klub 2014-2015, HIMAKS 2015-2016, 
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Derah Kabupaten Jember). 
13. Rekan Praktikum saya di SANS PROJECT (Zian, Bena, Iksan, dan Nisa) terima kasih 
atas persahabatan selama belajar dan berproses dengan kalian, semoga kita semua sukses. 
14. Adhan Tri Atmaja, sobat karib saya selama belajar dan berproses di kota Malang, terima 
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16. Seluruh teman-teman KKN 59 yang saya banggakan, terima kasih atas kepercayaan 
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